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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “LA UTILIZACIÓN 
FRAUDULENTA DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO 
CON EL FIN DE EVADIR SUS OBLIGACIONES CIVILES, EN LIMA EN 
EL PERIODO 2013 -2015”, la misma que someto a vuestra consideración, 
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
























El deseo de superación me ha llevado a iniciar la carrera profesional de 
derecho, siendo este uno de los pasos más importantes de mi vida, el 
mismo que, para verlo concluido, me exige dar muchos otros más; uno de 
ellos es la realización de este trabajo de investigación, el mismo que tengo 
el agrado y orgullo de presentar, ya que es producto de mi esfuerzo y 
sacrificio que hoy puedo verlo concluido gracias a la ayuda de mi Padre 
Celestial.  
 
Si bien, el tema de investigación realizado no es muy explorado, es de 
conocimiento de la sociedad que estos actos ejecutan con tal descaro que 
la figura de empresa como Persona Jurídica se ve desvirtuada por el uso 
fraudulento de la misma en perjuicio de los terceros acreedores de buena 
fe.  
 
Por ello, con el presente trabajo, busco dar a conocer una situación real que 
se viene dando en nuestra sociedad comercial y procurar concientizar a mis 
colegas a la correcta práctica del derecho; ya que, de lo investigado y 
explorado, he podido apreciar que la mala praxis o la argucia jurídica trae 
consigo una cadena de sucesos que perjudican no solo a quienes de alguna 
forma procuran un capital para salir adelante, sino también a las familias 
que trabajan y viven de ello, así como al mismo Estado.  
 
“Ver que los ardiles del zorro triunfan sobre la justicia del león, lleva al 
creyente a dudar de la justicia” (Jalil Gibran) 
 
“Los tesoros de maldad no serán de provecho; mas la justicia libra de 
muerte. […] La memoria del justo será bendita; mas el nombre de los 
impíos se pudrirá” (Provervios 10: 1-7) 
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La persona jurídica es un ente abstracto conformado por dos o más personas 
naturales con la finalidad de alcanzar un fin en común; sin embargo, en la 
actualidad esta forma jurídica es usada de manera fraudulenta con la finalidad de 
generar perjuicio a sus acreedores. En ese sentido, los administradores de dicho 
ente, luego de haber obtenido créditos para el cumplimiento de una determinada 
actividad y  habiendo concluido dicho fin, realizan actos irregulares para luego llevar 
a la sociedad a un proceso concursal con la finalidad de que se declare la 
insolvencia, liquidación y quiebra de la misma, de esta manera los acreedores no 
podrían exigir el cumplimiento de su acreencia. Esta situación es más común de lo 
que parece; sin embargo, no se están generando mecanismos de control que 


























The legal entity is an abstract entity formed by two or more individuals in order to 
reach a common purpose; however, at present this legal figure is used fraudulently 
in order to generate prejudice to creditors. In this regard, the directors of that entity, 
after obtaining credit for the performance of an activity and having concluded that 
end, made irregular acts and then take the company to a bankruptcy proceeding in 
order to declare the insolvency  and bankruptcy of the same, so the creditors may 
not enforce its receivable. This situation is more common than it seems; however, 
they are not being generated control mechanisms to protect creditors of good faith 
whose credits are affected.  
 
 
 
 
